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Nachwort des Herausgebers
Nach einer Pause von sechs Jahren können wir endlich wieder einen Band der Vereinszeitschrift
Egge-Weser vorlegen, den Band 7. Die lange Pause liegt in der Arbeitsüberlastung des
ehrenamtlich tätigen Vorstandes begründet. Nachdem Kurt PREYWISCH, von 1981 bis 1987
Vorsitzender des Naturkundlichen Vereins Egge-Weser, sich aus Altersgründen aus der
Herausgeber- und Schriftleitertätigkeit zurückziehen mußte, konnte lange Zeit niemand gefunden
werden, der zeitlich in der Lage war, diese Tätigkeit auszuüben. Inzwischen ist es gelungen, in
Rudolf SINGER nach seiner Pensionierung aus dem Schuldienst einen Schriftleiter zu gewinnen.
Er hat mit großem Einsatz den vorliegenden Band zur Druckreife gebracht, wofür ihm auch an
dieser Stelle herzlich gedankt sei.
Allen Mitgliedern und Beziehern danken wir für das geduldige Warten. Zwar wurde gelegentlich
nachgefragt, wo die Veröffentlichungen bleiben, aber nur ein Mitglied ist aus diesem Grunde aus
dem Verein ausgetreten. Das seit einigen Jahren mehrmals jährlich herausgegebene "NEW-Info"
hat hier sicherlich auch ein wenig diese Lücke ausgefüllt. Es wird auch weiterhin neben der
Zeitschrift erscheinen.
Wir hoffen sehr, daß wir nun wieder jährlich einen Band der Zeitschrift Egge-Weser fertigstellen
können. Das noch fehlende Heft 2 des Bandes 4 mit der Arbeit über die Pflanzengesellschaften
des Kreises Höxter ist noch in Arbeit, der Erscheinungstermin allerdings noch nicht abzusehen.
H. Böttcher, Vorsitzender des Naturkundlichen Vereins Egge-Weser e.V.